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Α. ΚΑΡΑΠΑΝΝΙΔΗ*, Π. ΤΣΑΚΑΛΩΦ**, Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ* 
SYNCHRONIZATION OF EOSTRUS IN GOATS WITH PROSTAGLANDIN F 2 a AND 
PROGESTIN MAP 
By 
A. KARAGIANNIDIS, P. TSAKALOF, J. MARGARITIS 
S U M M A R Y 
During the goat breeding season, 45 cyclic does, aged between 2 to 5 years, were divided in­
to two groups A and Β of 20 and 25 animals, respectively. These animals were on the 4-16th 
day of their cycle. 
The 20 does of group A were injected IM with 15 mg prostaglandin F (Panacelan). Oestrus 
was manifested in 90.0% of the does within 4 days after treatment. Blind inseminations perfor­
med on the 3rd and 4th day after the treatment resulted in a satisfactory pregnancy rate 
(77.8%). 
The 25 does of group Β were treated with intravaginal sponges, impregnated with 50 mg 
MAP (Veterdif) for a period of 16 days. Oestrus was manifested in 20 out of 22 does (90.9%) 
within 4 days after the withdrawl of sponges. Blind inseminations performed on the 2nd and 3rd 
day after the treatment resulted in a low pregnancy rate (55.0%). 
It is concluded that the use of prostaglandin FQ may be a useful means for achieving oestrus 
synchronization and satisfactory fertility in goats. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μετά τήν εφαρμογή του για πρώτη φορά στις προβατίνες (Robinson, 1965), ό συγχρονι­
σμός του οίστρου μέ τή μέθοδο των εμποτισμένων μέ προγεσταγόνα ένδοκολπικών σπόγγων 
προσαρμόσθηκε και εφαρμόστηκε και στις αίγες (Barker, 1966, Corteel 1975, Corteel et al. 
1972, Moore, 1976, Sema et al. 1978). 
Tò ποσοστό συγχρονισμού κατά τήν περίοδο όχείας ήταν υψηλό, ενώ τό ποσοστό συλλή­
ψεων ήταν φυσιολογικό (Barker 1966) ή χαμηλότερο άπό τό φυσιολογικό (Jochle, 1972). Για 
* Κέντρο Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής Διαβατών Θεσσα­
λονίκης. 
** Έδρα Μαιευτικής καί Τεχνητής Σπερματεγχύσεως Κτηνιατρικής Σχολής "Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
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τή βελτίωση της χαμηλής γονιμότητας χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι, όπως είναι ή χορή­
γηση PMSG 48 ώρες πριν ή ταυτόχρονα μέ τήν απομάκρυνση των ένδοκολπικών σπόγγων 
(Corteel, 1975), ή διενέργεια δύο σπερματεγχύσεων κατά τόν πρώτο συγχρονισμένο οίστρο 
(Corteel et al. 1970) ή ή χρησιμοποίηση του δεύτερου συγχρονισμένου οίστρου μετά τήν ορμο­
νική αγωγή (Jochle, 1972). 
'Αργότερα, ή ώχρινολυτική ικανότητα της P G F 2 a και των συνθετικών αναλόγων της αποτέ­
λεσαν τήν βάση στην οποία στηρίχθηκε μία νέα μέθοδος συγχρονισμού του οίστρου στά διάφο­
ρα αγροτικά ζώα, όπως είναι ή αγελάδα (Rowson et al. 1972, Louis et al. 1973, Hearnshaw et 
al. 1974), ή φορβάδα (Douglas and Ginther 1972, Holtan et al., 1977) και ή προβατίνα (Barrett 
et al. 1971, Goding et al. 1972, Douglas and Ginther 1973, Chamley et al. 1972, Chamley and 
O' Shea, 1975, Hughes and Holman, 1976). 
Ή βιβλιογραφία, ή σχετική μέ τή χρησιμοποίηση τής P G F 2 a και των συνθετικών αναλόγων 
της γιά τό συγχρονισμό του οίστρου στην αϊγα, είναι συγκριτικά περιορισμένη (Hearnshaw et 
al., 1974. Shutt et. al. 1976, Sema et al. 1978). Ό π ω ς και στην αγελάδα (Mans and Hafs, 
1976), στή φορβάδα (Allen and Rowson, 1973) και στην προβατίνα (Hughes and Holman 
1976), ή αποτελεσματικότητα τής προσταγλανδίνης F 2 a γιά εκφύλιση του ώχροΰ σωματίου και 
στή συνέχεια εκδήλωση συγχρονισμένου οίστρου στην αίγα προϋποθέτει τήν παρουσία ενεργού 
ώχροΰ σωματίου κατά τό χρόνο εγχύσεως της (4η -16η ήμερα τοΰ οίστρικοΰ κύκλου) (Sema et 
al. 1978, Bosu et al. 1978). 
Ή εργασία αυτή έχει σάν αντικειμενικό σκοπό τή συγκριτική μελέτη τών αποτελεσμάτων, 
σ* ότι άφορα τό ποσοστό συγχρονισμού τοΰ οίστρου καί τό ποσοστό συλλήψεων σέ αίγες πού 
υποβλήθηκαν σέ συγχρονισμό τοΰ οίστρου άφ' ενός μέ μία ενδομυϊκή έγχυση P G F 2 a σέ ζώα 
μέ ενεργό ωχρό σωμάτιο, άφ' έτερου δέ μέ ένδοκολπική τοποθέτηση σπόγγων πολυουρεθάνης 
εμποτισμένων μέ τό προγεσταγόνο MAP. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ό πειραματισμός έγινε κατά τήν περίοδο όχείας του έτους 1977 στό κοι­
νοτικό ποίμνιο τής Κοινότητας "Αγρας Έδεσσας. 
Τό ποίμνιο αποτελούνταν άπό 69 αίγες, μιγάδες Saanen, ήμιοικόσιτες κυ­
ρίως, ηλικίας 2-5 ετών, πού εκείνη τήν περίοδο όχείας ε?χαν ήδη παρουσιάσει, 
τουλάχιστο μια φορά, οίστρο (κυκλικές αίγες). 
Όλόκληρο τό ποίμνιο τών αίγών τέθηκε κάτω άπό παρακολούθηση γιά 4 
ημέρες, κατά τή διάρκεια τών οποίων όσα ζώα παρουσίαζαν οίστρο υποβάλ­
λονταν σέ φυσική όχεία μέ τόν τράγο τοΰ κοινοτικού ποιμνίου. Τήν 5η ημέ­
ρα, άπό τό σύνολο τών αίγών πού δεν παρουσίασαν οίστρο, έγινε επιλογή 
τών 45 καλύτερων άπό θρεπτική άποψη ζώων. Τά ζώα αυτά χωρίσθηκαν σέ 2 
ομάδες, Α καί Β, τών 20 καί 25 ζώων, αντίστοιχα. 
Στίς 20 αίγες τής Α ομάδας διενεργήθηκε ενδομυϊκή έγχυση 15 mg προ­
σταγλανδίνης F^î Τήν 3η καί 4η ημέρα μετά τήν έγχυση τής PGF2 a δλες οί 
αίγες υποβλήθηκαν σέ τεχνητή σπερματέγχυση, ανεξάρτητα άπό τήν εκδήλω­
ση τών κλινικών συμπτωμάτων τοΰ οίστρου. 
Στίς 25 αίγες τής Β ομάδας τοποθετήθηκαν ένδοκολπικοί σπόγγοι πολυου­
ρεθάνης, εμποτισμένοι μέ 50 mg τοΰ προγεσταγόνου MAP (6-methyl-17-
acetoxyprogesterone)* *. 
* "Panacelan", F 2 a Vet., FUJI Chem. Indust. Ltd, JAPAN 
** "Veterdif Cycle", ANDREW, S.A. Factory. 
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Οί σπόγγοι παρέμειναν στον κόλπο των ζώων επί 16 ημέρες. Κατά τήν 
απομάκρυνση τους, σέ κάθε ζώο έγινε ενδομυϊκή έγχυση 500 IU PMSG***. 
Μετά 3-3 ήμερες, ανεξάρτητα άπό τήν εκδήλωση τών συμπτωμάτων του οί­
στρου, ολα τά ζώα υποβλήθηκαν σέ τεχνητή σπερματέγχυση. 
Ή τεχνητή σπερματέγχυση έγινε σ' ολα τα ζώα μέ νωπό σπέρμα τράγου 
φυλής Saanem, θερμοκρασίας 11° C. Ή αραίωση του σπέρματος είχε γίνει 
έτσι, ώστε κάθε δόση σπέρματος τών 0,2 ml να περιέχει 300χ106 περίπου 
σπερματοζωάρια μέ ζωηρή προοδευτική κίνηση. 
Ή εκτίμηση του ποσοστού συλλήψεων έγινε μέ βάση τή μή επιστροφή 
τών αιγών σέ οίστρο μετά τήν λήξη της παραπάνω ορμονικής αγωγής, επιβε­
βαιώθηκε δέ μέ τους τοκετούς πού ακολούθησαν. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά τό διάστημα τών 4 ημερών, κατά τις όποιες τό κοινοτικό ποίμνιο 
βρισκόταν κάτω άπό παρακολούθηση, παρουσίασαν οίστρο και υποβλήθηκαν 
σέ φυσική όχεία 13 (18,8%) αίγες. 
Ό πίνακας 1 δείχνει τήν κατανομή τών 45 ζώων του πειραματισμού σέ 
ομάδες, υστέρα άπό τήν επιλογή τους άπό τις 56 αίγες πού δέν παρουσίασαν 
οίστρο. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πειραματικό σχέδιο και αποτελέσματα ορμονικής αγωγής αι­










































Όμαδα Ε ! 




































*** "Gestyl", ORGANON, HOLLAND. 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οί σπόγγοι τριών ζώων έπεσαν μέ 
αποτέλεσμα να περιορισθεί ό αριθμός των ζώων της Β ομάδας σε 22. 
Ι. 'Εκδήλωση τοϋ οίστρου 
Ή χρονική κατανομή του οίστρου κατά τίς 4 πρώτες ήμερες μετά τή λήξη 
της ορμονικής αγωγής φαίνεται στους πίνακες Ι και 2. 
'Από τίς 20 αίγες της Α ομάδας 18 (90,0%) παρουσίασαν οίστρο κατά τίς 
πρώτες 4 ήμερες μετά τήν ε'γχυση τής PGF2a. Άπ' αυτές 5 (25,0%) παρουσία­
σαν οίστρο τήν δεύτερη ήμερα, II (55,0%) τήν τρίτη και 2 (10,0%) τήν τέταρ­
τη ήμερα. 
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Άπό τις 22 αίγες της Β ομάδας 20 (90,9%) παρουσίασαν οίστρο κατά τις 
πρώτες 4 ήμερες μετά την απομάκρυνση των σπόγγων. Ά π ' αυτές 8 (36,4%) 
παρουσίασαν οίστρο τήν πρώτη ημέρα, II (50Ζ,0%) τη δεύτερη και Ι (4,5%) 
τήν τρίτη ημέρα. 
2. Γονιμότητα μετά τήν ορμονική αγωγή 
Ή γονιμότητα τών αίγών πού υποβλήθηκαν σέ «τυφλή» σπερματέγχυση 
κατά τον πρώτο μετά τήν ορμονική αγωγή οίστρο φαίνεται στον πίνακα 2. 
'Από τίς 18 αίγες της Α ομάδας, πού παρουσίασαν οίστρο και υποβλήθη­
καν σέ τεχνητή σπερματέγχυση συνέλαβαν και γέννησαν 13. Οί 5 αίγες πού 
δέν συνέλαβαν επανήλθαν σέ οίστρο σχεδόν ταυτόχρονα. 'Από τις υπόλοιπες 
2 αίγες της Α ομάδας, πού υποβλήθηκαν σέ τεχνητή σπερματέγχυση χωρίς να 
εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου (τυφλή σπερματέγχυση), μία (No 5) συνέ­
λαβε και γέννησε, ενώ ή άλλη (No 18) συνέλαβε κατά τον επόμενο οίστρο. 
Έτσι, τό σύνολο τών αϊγών της Α ομάδας πού συνέλαβαν στον πρώτο συγ­
χρονισμένο οίστρο καί γέννησαν ανήλθε σέ 14, τό δέ ποσοστό συλλήψεων μέ 
βάση τον αριθμό τών ζώων, σέ 70,0% ένώ μέ βάση τον αριθμό τών ζώων πού 
παρουσίασαν έκδηλα συμπτώματα οίστρου, σέ 77,8%. 
'Από τίς 20 αίγες της Β ομάδας, πού παρουσίασαν οίστρο καί υποβλήθη­
καν σέ τεχνητή σπερματέγχυση, συνέλαβαν 10, άπό τίς όποιες γέννησαν 9, 
ένώ I (No 32) άπέβαλε στον τρίτο μήνα της κυοφορίας. OÎ υπόλοιπες 10, πού 
δέν συνέλαβαν, επανήλθαν σέ οίστρο σχεδόν ταυτόχρονα. Άπό τίς 2 αίγες, 
πού υποβλήθηκαν σέ «τυφλή» σπερματέγχυση συνέλαβε καί γέννησε μία (No 
39), ένώ ή δεύτερη (No 31) συνέλαβε κατά τον επόμενο οίστρο. Έτσι, τό σύ­
νολο τών αιγών τής Β ομάδας, πού συνέλαβαν κατά τόν πρώτο συγχρονισμέ­
νο οίστρο καί γέννησαν, ανήλθε σέ 11, τό δέ ποσοστό γονιμότητας μέ βάση 
τόν αριθμό τών αίγών, σέ 50,0% καί μέ βάση τόν αριθμό τών ζώων πού πα­
ρουσίασαν συμπτώματα οΓστρου, σέ 55,0%. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Τό ποσοστό συγχρονισμού του οίστρου πού παρατηρήθηκε στις αίγες τής 
Α ομάδας επιβεβαιώνει τήν ώχρινολυτική ικανότητα τής προσταγλανδίνης 
F2 ( I, δταν αυτή χορηγείται κατά τή λειτουργική φάση του ώχρου σωματίου, 
δηλαδή τήν 4-16η ήμερα του οίστρικοΰ κύκλου τών αίγών (Hearnshaw et al. 
1974, Shutt et al. 1976, Bosu et al., 1978, Sema et al., 1978). 
Ή σχετική βιβλιογραφία, σ' δτι άφορα τή γονιμότητα τών αίγών ύστερα 
άπό συγχρονισμό του οίστρου μέ F 2 a ή ενός χημικού αναλόγου της, είναι πε­
ριορισμένη. Ό Hearnshaw καί συν. (1974) ανέφεραν ποσοστό συλλήψεων 
56,0%, ένώ ό Sema καί συν. (1978) παρατήρησαν σέ αίγες πού υποβλήθηκαν 
σέ συχρονισμό του οίστρου μέ συνδυασμό ενδοκολπικών σπόγγων μέ crono-
Ione καί εγχύσεως στή συνέχεια PGF 2 a ποσοστό συλλήψεων μέ φυσική όχεία 
71,4%. Στην παρούσα μελέτη τό ποσοστό συλλήψεων πού επιτεύχθηκε μέ βά­
ση τόν αριθμό τών ζώων πού παρουσίασαν οίστρο ανήλθε σέ 77,8%. Τό πο­
σοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ίκανοποιητικό. 
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Tò ποσοστό «σιωπηλού» οίστρου στά ζώα της Α ομάδας (5%) είναι ανά­
λογο μέ εκείνο πού παρατήρησαν οί Sema και συν. (1978) στις αίγες και οί 
Lauderdale (1972) και Rowson καί συν. (1972) στις αγελάδες. Ή ύπαρξη αί-
γών πού παρουσίασαν σιωπηλό οίστρο, οχι μόνο επηρεάζει τό ποσοστό συλ­
λήψεων, άλλα οδηγεί σαφώς στο συμπέρασμα ότι μετά τήν ορμονική αγωγή 
μέ PGF 2 a πρέπει να γίνεται τεχνητή σπερματέγχυση σ' όλες τις αίγες, ανεξάρ­
τητα άπό τήν εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων οίστρου. Είναι, βέβαια, γεγο­
νός δτι μέ τήν υποβολή σέ τεχνητή σπερματέγχυση δλων τών αιγών τό ποσο­
στό συλλήψεων ή τοκετών, σαν αριθμός, μειώνεται· είναι όμως, ταυτόχρονα, 
αναμφισβήτητο δτι ό αριθμός τών τοκετών, καθώς επίσης καί ό αριθμός τών 
απογόνων (εκλεκτών σπερματοδοτών) αυξάνεται. Ή μή εμφάνιση οίστρου με­
τά τή χορήγηση PGF 2 a μπορεί νά οφείλεται σέ τρεις αΐτίας: α) στή μή προσε­
κτική ανίχνευση τοΰ οίστρου ή στην ύπαρξη «σιωπηλού» οίστρου, β) στή διε­
ξαγωγή της ορμονικής αγωγής σέ αίγες χωρίς ωοθηκική δραστηριότητα (άνοι-
στρες, μή κυκλικές) και γ) στην ίδιοπαθή μή ανταπόκριση τών αίγών στην ορ­
μονική αγωγή μέ προσταγλανδίνη F 2 a . Ά π ό τις αίγες της Α ομάδος πού δέν 
παρουσίασαν έκδηλα συμπτώματα οίστρου μετά τή χορήγηση της PGF2 a ή 
μία (No 5) ανήκει στην πρώτη κατηγορία, γιατί είχε συλλάβει χωρίς νά εμφα­
νίσει έκδηλα συμπτώματα οίστρου, ένώ ή άλλη (No 18), προφανώς ανήκει 
στην τρίτη κατηγορία, γιατί ό πειραματισμός έγινε κατά τήν περίοδο όχείας, 
δλες δέ οί αίγες πού χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυκλικές μέ ενεργό ωχρό σωμά­
τιο. 
Τό ποσοστό συγχρονισμού τοΰ οίστρου, πού παρατηρήθηκε στην παρού­
σα μελέτη μέ τό προγεσταγόνο MAP, είναι παρόμοιο μ' εκείνο πού ανακοινώ­
θηκε άπό άλλους ερευνητές, οί όποιοι χρησιμοποίησαν FGA (fluorogestone 
acetate) (Barker, 1966, Corteel, 1975, Sema et. al. 1978). Στίς έρευνες αυτές, 
όπως καί στην παρούσα, βρέθηκε δτι ή εκδήλωση τοΰ οίστρου πραγματοποιή­
θηκε σ' όλες σχεδόν τίς αίγες μέσα σέ 1-2 ήμερες μετά τήν απομάκρυνση τών 
σπόγγων. Τό γεγονός δτι σέ μία άπό τίς 22 αίγες (4,5%) παρατηρήθηκε ώοθυ-
λακιορρηξία καί σύλληψη χωρίς έκδηλα συμπτώματα οίστρου υποδηλώνει δ­
τι, σ' ένα ποσοστό τουλάχιστον τών ζώων, ή παρουσία άνοίστρου μετά τή 
χρήση προγεσταγόνων είναι δυνατό νά οφείλεται σέ «σιωπηλό» οίστρο. 
Γενικά, τό ποσοστό συλλήψεων τών αιγών στον πρώτο οίστρο μετά τήν 
ορμονική αγωγή μέ προγεσταγόνα ποικίλλει. Ό Barker (1966) ανέφερε δτι 
81,8% τών αίγών πού συγχρονίσθηκαν μέ cronolone συνέλαβαν μέ φυσική 
όχεία, ένώ τό ποσοστό συλλήψεων πού πέτυχε ό Corteel (1975) σέ αίγες πού 
συγχρονίσθηκαν μέ cronolone καί υποβλήθηκαν στή συνέχεια σέ τεχνητή 
σπερματέγχυση κυμάνθηκε άπό 55 ώς 65%. Τό ποσοστό συλλήψεων τών αί­
γών μπορεί νά βελτιωθεί μέ χορήγηση PMSG πριν (Corteel, 1975) ή μετά 
(Dhinsa et al. 1969) τό τέλος της ορμονικής άγωγής.Τό ποσοστό συλλήψεων 
στην παρούσα μελέτη, παρά τή χορήγηση 500 IU PMSG κατά τήν απομά­
κρυνση τών σπόγγων, ανήλθε μόνο σέ 55,0% καί μπορεί νά θεωρηθεί απλώς 
ικανοποιητικό. 
Παρόλο πού επιτεύχθηκε ό ακριβής έλεγχος τοΰ οίστρου καί τοΰ χρόνου 
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ώοθυλακιορρηξίας στα αιγοπρόβατα καί τά βοοειδή με τη χρήση εξωγενών 
προγεσταγόνων, ή χρησιμοποίηση τους σε μεγάλη κλίμακα απέδειξε δτι το 
ποσοστό συλλήψεων στον πρώτο συγχρονισμένο οίστρο, ανεξάρτητα άπό τή 
μέθοδο χορηγήσεως τους, είναι πολύ χαμηλό (Robinson, 1967). 'Αργότερα ή 
ανακάλυψη της ώχρινολυτικής ικανότητας της προσταγλανδίνης F2 a έδωσε 
νέες ελπίδες για ένα πιο πετυχημένο συγχρονισμό του οίστρου στά παραγωγι­
κά ζώα. Ή μεγάλη δμως δυσκολία πού αντιμετωπίζει ό ασχολούμενος με τά 
προβλήματα του συγχρονισμού του οίστρου είναι ή φύση τών στοιχείων πά­
νω στα όποια στηρίζεται ή εκτίμηση της γονιμότητας, ίδιαίτερα σ' δτι άφορα 
τά αιγοπρόβατα, ακόμη δέ περισσότερο τά βοοειδή, πού συνήθως παράγουν έ­
να μόνο ωάριο. Κατά τή φυσική όχεία ή τήν τεχνητή σπερματέγχυση πού 
ακολουθεί τον συγχρονισμό του οίστρου, τά ζώα είτε συλλαμβάνουν είτε δχι. 
Μία αύξηση τοΰ ποσοστού συλλήψεων στά βοοειδή ή στά αίγοπρόβατα άπό 
45 σε 55% έχει βέβαια μεγάλη οικονομική καί πρακτική σημασία, άλλα γιά να 
αποδειχθεί μία τέτοια αύξηση χρειάζονται περισσότερα άπό 400 ζώα. Μία άλ­
λη δυσκολία είναι τό δτι οί απαιτήσεις αυτές σέ αριθμό ζώων αυξάνονται 
υπερβολικά σέ περίπτωση πού ό πειραματισμός δέν γίνεται κάτω άπό προσε­
κτικό έλεγχο τών διαφόρων συνθηκών ή γίνεται με ανεπαρκή τυχαιοποίηση 
τών διαφόρων επεμβάσεων. 
Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε δτι τό ποσοστό συλλήψεων ή τοκετών 
(77,8%) τών αιγών, στις όποιες συγχρονίσθηκε ό οίστρος μέ προσταγλανδίνη 
F 2 a εϊναι μεγαλύτερο κατά 22,8% άπό τό ποσοστό συλλήψεων (55,0%) τών 
αιγών, στις όποιες ό συγχρονισμός τοΰ οίστρου έγινε μέ τό προγεσταγόνο 
MAP. Λόγω τοΰ μικρού αριθμού τών αιγών πού χρησιμοποιήθηκαν, δέν είναι 
δυνατό νά αποδειχθεί στατιστικά ή υπεροχή αυτή της προσταγλανδίνης F2 a σέ 
σχέση μέ τό προγεσταγόνο MAP, μπορεί δμως νά λεχθεί δτι τό ποσοστό συλ­
λήψεων τών αιγών, στις όποιες ό οίστρος συγχρονίσθηκε μέ μία μόνο ενδο­
μυϊκή έγχυση 15 mg προσταγλανδίνης F 2 u , εΐναι ικανοποιητικό. 
Τέλος, θα πρέπει νά τονισθεί δτι τά πλεονεκτήματα τοΰ ΙΟήμερου προ­
γράμματος συγχρονισμού τοΰ οίστρου πού εφαρμόσθηκε στην παρούσα έρευ­
να σέ κυκλικές αίγες, στην περίοδο όχείας τών αίγών, είναι τά παρακάτω: 
1) Εξασφαλίζεται ή εφαρμογή τοΰ συγχρονισμού τοΰ οίστρου μόνο σέ αίγες 
πού βρίσκονται στή λειτουργική φάση τοΰ ώχροΰ σωματίου. 
2) 1) 'Εξασφαλίζεται ή εφαρμογή τοΰ συγχρονισμού τοΰ οίστρου μόνο σέ αί­
γες πού βρίσκονται στή λειτουργική φάση τοΰ ώχροΰ σωματίου. 
2) Γίνεται έγχυση προσταγλανδίνης F 2 a μόνο στά 80% τών αίγών τοΰ ποι­
μνίου (αίγες μέ ενεργό ωχρό σωμάτιο) καί έτσι μειώνονται τά έξοδα γιά τήν 
αγορά τοΰ σκευάσματος τής προσταγλανδίνης. 
3) Μέ τή διενέργεια «τυφλής» ή «μαζικής» σπερματεγχύσεως, δχι μόνο αυξά­
νεται ό αριθμός τών τοκετών γιατί εξασφαλίζεται ή γονιμοποίηση καί τών αί­
γών μέ σιωπηλό οίστρο, άλλα μειώνεται καί ό φόρτος εργασίας γιά τήν ανί­
χνευση τών αίγών πού παρουσιάζουν οίστρο καί τήν απομόνωση τους, προ­
κειμένου νά υποβληθούν σέ τεχνητή σπερματέγχυση. 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου όχείας των αίγών 45 κυκλικές αίγες, ηλι­
κίας 2-5 ετών, πού βρίσκονταν στην 4-16η ημέρα του οίστρικοΰ τους κύκλου, 
χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. 
Στις 20 αίγες της πρώτης ομάδας πραγματοποιήθηκε μία ενδομυϊκή έγχυ­
ση 15 mg προσταγλανδίνης F 2 a (Panacelan). Δέκα άπό τίς είκοσι αυτές αίγες 
(90,0%) παρουσίασαν οίστρο στις πρώτες τέσσερες ήμερες μετά τή χορήγηση 
της προσταγλανδίνης F 2 a . Ή διενέργεια «τυφλής» σπερματεγχύσεως σ' όλες 
τις αίγες τήν 3η και τήν 4η ήμερα μετά τήν χορήγηση της PGF 2 κατέληξε σ' 
ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό συλλήψεων και τοκετών (77,8%). 
Στις 25 αίγες της δεύτερης ομάδας τοποθετήθηκαν ένδοκολπικοί σπόγγοι 
πού περιείχαν 50 mg MAP (Veterdif) για μια περίοδο 16 ημερών, κατά τήν 
απομάκρυνση δέ τών σπόγγων έγινε ενδομυϊκή έγχυση 500 IU PMSG (Ge­
styl). Είκοσι άπό τίς 22 αίγες παρουσίασαν οίστρο στις πρώτες τέσσερες ήμε­
ρες μετά τήν απομάκρυνση τών σπόγγων. Ή διενέργεια «τυφλής» σπερματεγ­
χύσεως τήν 2η καί τήν 3η ήμερα μετά τήν απομάκρυνση τών σπόγγων κατέ­
ληξε σ' ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό συλλήψεων καί τοκετών (55,0%). 
Άπό τον πειραματισμό αυτό βγαίνει το συμπέρασμα δτι ή χρήση της προ­
σταγλανδίνης F 2 a μπορεί νά είναι μία χρήσιμη μέθοδος συγχρονισμού του οί­
στρου τών αιγών μέ ικανοποιητική γονιμότητα. 
'Εκφράζονται οί ευχαριστίες μας προς τόν Οϊκο ADELCO για τήν ευγενι­
κή προσφορά του σκευάσματος της προσταγλανδίνης F 2 a (Panacelan FUJI, 
Chem. Indust. Ltd. JAPAN), πού διευκόλυνε τή διεξαγωγή αυτής της μελέ­
της. 
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